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Éstadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos. 
Cifrasabíolu- \ Defunciones, 
tas de hechos ) Matrimonios. 
Abortos. . . 
Por 1.000 habi-
tantes 
















Varones . . . . 49 
Hembras . . . . 4.2 
TOTAL. . . 91 
Legítimos. . . . 85 
Ilegítimos. . . . 2 
Expósi tos . . . . 4 
TOTAL. . . 91 
Nacidos muertos . 4 
Muertos al nacer. » 
Muertos ¡ ^ T J ^ * 
TOTAL. . . 4 
Fal lec idos 
Varones., 41 
Hembras.. . . . . . . 23 
TOTAL . . . . . 64 
Menores de un año. . . 18 
Menores de 5 a ñ o s . . . 23 
De 5 y más años. . . . 4 1 
TOTAL . . . . . 6 4 
E n esiable-
cimientos 
b e n é f i c o s 
í Menores de 5 
años . . 
De 5 y más 
años . . 18 
TOTAL. 24 
En establecimientos peniten-
ciarios. . . . . . » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos 
92 
Dobles Triples o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
Leg í t imos 
Var. Hm 
40 39 
I l eg í t imos 
Var. Hm. 
E x p ó s i t o s 
Var. Hm; 




N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las prinieras 2 4 horas de vida 
Leg í t imos 
general y a r . Hm 
I leg í t imos 
Var. Hm 
E x p ó s i t o s 
Var. Hm. 





















Contrayentes oaroñes de edad de 









s t a 
Contrayentes hembras de edad de 











s t á 













V a r . 
41 
H e m . 
23 
VARONES 
S o l -
t e r o s 
25 
C a -
s a d o s 
V i u d o s N o 
c o n s t a 
HEMBRAS 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS 
S o l -
t e r a s 
15 
C a -
s a d a s 
V i u d a s N o 
c o n s t 
L e g í t i m o s 
V a r . riem 
14 
Ileg-í timos 
V a r . H e m 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 




de 5 a ñ o s 
V a r . H e m . 
D e 5 en 
adelante 
V a r . H e m . 
Menores 
de 5 a ñ o s 
V a r . H e m . 
De 5 en 
adelante 
V a r . H e m . 
P E N I T E N -
C I A R I O S 
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0 g ^ O 
§ 0 
02 
l i e 1 a 4 a ñ o s 
De 5 a 9 a ñ o s 
D e 10 a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
De menos de 1 año 
D e 2 0 a 24 a ñ o s 
D e 25 a 29 a ñ o s 
D e 3 J a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
D e 50 a 54 a ñ o s 
D e 55 a 59 a ñ o s 
De 6 0 a 64 a ñ o s 
De 6 5 a 6 9 a ñ o s 
De 70 a 74 año 
D e 75 a 79 a ñ o s 
De 8 0 a 84 e ñ o s 
De 85 a 89 a ñ o s 
De 9 0 a 94 años 
D e 95 a 9 9 años 
De 100 y mas años 
No consta la edad 
T O T A L 
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Es tadística de las defuaciones clasificadas por la profesión y la edad de los fallecidos 
10. 
l i . 
J2. 
PROFESIONES 
Explotación del suelo... 
Extracción de materias 
minerales. 
Industria. 
Transportes . . . . . . . . . . 
C o m e r c i o . . . . . . . . . . . . . 
Fuerza pública . . . . . . . 
Administración pública 
Profesiones liberales... 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico . . . . . . 
Designaciones generales, 





JE o JJÍL I D JE §I 
D e m e n o s 







D e 1 0 a 1 4 
V. H . 
D e , 1 5 a l 9 
V. H . 
D e 2 0 a 2 9 
V. H 
D e 3 0 
: V . H . 
D e 4 0 
V 
a 4 9 
H . 




D e 6 0 
y d e m á s 
12 
H . 
No c o n s t a . 
V. H 
T O T A L 






Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de Dimbre y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
DISTRITOS MUNICIPALES 
Hi\ QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1 9 2 0 
Población dé hecho 





































C O E F I C I E N T E S D E M O R T A L I D A D 
p o r 1 . 0 0 0 h a b i t a n t e s ' 






















En el distrito 1.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San.Ouirce. 
Enel íd- 2-0 id- id al Penal y Hospital provincial. 
gnej í d - 5-" í d - id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
"e ld ' íd- l U a la Casa Provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 











NÚMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Diciembre 
D e 1929 
21 







NÚMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Diciembre 
D e 1929 
-0Í03 64 









r o 3 i 
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S U I C I D I O S 
tercer trimestre de 1929 
CLASIFICACIONES 
P o r estado c i v i l 
Solteros . • . 
Casados . 
Viudos . . . ! 
No consta . . . 
Por edades 
Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años • • 
De 21 a 52 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 4t; id 
De 46 a 50 id ' 
De 51 a 60 id * *.. 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante . . 
No consta 
P o r ins t rucc ión 
Saben leer escribir. 
No saben 
Saben leer • . 
No consta • 
P o r profesiones 
Propietarios . . 
Fabricantes • 
Comerciantes • • . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 







Carpinteros ' . 
Herreros 
TENTAriVAS 
V . H . Total 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
CLASIFICACIONES 
Carnicero^ 
Penado . . 
Pintores 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestid0 
Peluqueros 
Cocheros y Carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. . 
Prostitutas 
Otras pi-ofesipnes 
No consta . . . . 
P o r sus causéis. 
Miseria . . . . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos : 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos . . 
Temor de condena . 
Falso honor . 
Embriaguez 
Padecimientos físicos 
Estados psicopáticos. \ 
Otras causas . ' . 
Causas desconocidas. 
Por los medios e?npleadof 
Con arma de fuego . 
Con arma blanca 
Por sumersión . 
Por envenenamiento • 
Por suspensión 
Por asfixia . t 
Precipi tándose de aluras 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios . . 
TENTATIVAS 
V . H . Total 
SUICIDIOS 
H . Total 





690^ 4 28'3 
TERMÓMETRO 














3 68'1 20 
D Í A S 
14 14 
B R O M A T O L O S I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 














326 3 I . 4 9 6 ' 0 4 
Cabrío i Kilos 
,8 I 2.32Í 
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ESTADÍSTICA DE ABASTOS 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . . . Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc Id. 





































B E B I D A S 
Vinos comunes . 



















P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmón . . . Kilogramos. 
Langostas . . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca- . 
lámares, mero y angulas . . Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . Id . 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
' tusas. . . . . Id. 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
















Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de Dicbre de 1929. 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . . 
Idem de maíz . , . 
_ ' ( Vacuno carnes ormnanas) T „ „ „ „ de ganado ) Lanai . 
f De cerda 
Tocino . . . . 
Bacalao. . . . 
Sardina salada . 
































D o c e n a 
Kgmo. 
id. 
Li t ro 
PRECIO 
P í a s . Cts 
60 




















Leña . . 
Carbón vegetal 
Idem mineral 
Cok. . , 
Paja. 
Petróleo. 
Flúido eléctrico (alumbrado) 
Gas (metro cúbico). . . 
(clase obrera 
A l q u i l e r m e n s u a l d e v i v i e n d a s < , • , . 
(clase media 
PRECIO 
UNIDAD MÁXIMO MÍNIMO 
P í a s . Cts P í a s . Cts 
Litro 







Li t ro 
K i l o v a t i o 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales . . 
Mineros . 
Metalúrgicos . 
Textiles . . 
Aserradores mecánicos 
Ebanistas. . . 
Papeleros. . 
De Vidrio y Cristal . 
De Cerámica . 
Otras clases . 
Herreros . . 






Costureras y modistas 
Otras clases . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . 
Obreros de ofi-




























H I G I E N E T S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
Compañía de Aguas (cifra me 
dia 25 análisis . . . . 
Viaje del Barreñón (cifra media 
20 análisis . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
R e s i d u o f i jo a 1 1 0 g d o s . e n 
D i s o l u c i ó n 5 u ò p e n s i ò n 
48 
198 
M a t e r i a o r g á n i c a to ta l 
r e p r e s e n t a d a e n o x í g e n o 
Líquido 







R e a c c i o n e s d i r e c t a s 










O o n t H m i n a d ó R 
e x p r e s a d a 
p o r 
l a e x i s t e n c i a 4e 
b a c t e ' i a s de 
o r i g e n 
¡ m e s i n a f 
NOTA.—En la contaminación se empleará ei signo — cuando no exista, y el - j - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
número de días que en el mes se haya advertido. 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
M U E S T R A S D E 
Aceites. . . 
Aguardientes y licores 
Aves . . 
Queso . . 
Pastas para sopa. . 










a d u l t e d a s 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
A R T I C U L O S 
Frutas . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves 
Huevos. . , . . 
Carne 
Cerdo . . 
Conservas vegetales . 
Embutidos. 
ToCino. , . . . 
Mariscos . 
Jamón . . . . 
Leche . . . . . 
Pan. . . . 
Pescado de rio. . . 
Idem de mar . . . 
K I L O S 
2440 
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INSPECCIÓN V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 
Numero de reses reconocidas 

















Despojos inutilizados Pulmones 6 Hígados 11 Niñatos 9 Carne 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C O N 
kilos 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . . . 
Ropas de todas clases . . . • . . . . . ; . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal 





S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro. . . . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . i . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . . . . 
Revacunaciones 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. 
16 
161 
A S I S T E N C I A DOMICILIAIRA 




















































4 . ° 
5.0 
6.° 












Asistencia domiciliaria. . . 
Hospital de S. Juan y Casa Refugió '. 
Asilo de las Hermanitas de los pobres. 
Casa de Socorro . . 
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H O S P I T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
MÉDICAS , . 
QÜIRtJRGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
Traumáticas. . 
Otras. 
E x i s t e n c i a e n 
3 0 d e ( j o b r e 
d e 1 9 2 9 
V . H . 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por. 
curación 
V . H 
Por 
muerte 
V . H 
Mortalidad por rail. 
Por otras 
causas 








" Otras . 
, Traumáticas 
QUIRÚRGICAS. . 0 t r a s < . . . . . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E x i s t e n c i a e n 
31 d e N o v b r e 
d e 1 9 2 9 
V. H . 
Entrados 
V . H . 




S A L I D A S 
Por 
curación 
V. H . 
Por 
muerte 
V . H . 
Por otras 
causas 





Mortalidad por mil . 30'78 
HOSPICIO, HOSPITAL. Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados. 
Bajas . . 
Suma . 
Por defunción . 
Por otras causas 
.TOTAL . 


























M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.0 de mes 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas. 



































1 - 111 
5 63 
»'6'13 6 7;f 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V Jl M K I E re TT O ID J E A C O C r X !•> O 
Número de acogidos en i.0 de mes 




Bajas. Por defunción. Por otras causas 
62 





Adultos Adul tas N i ñ o s .Vi/his ' /> ' ; 
La enfermería de esta f t in Marte dei Hospital de San Juan. 
Morrali iad por mil, en ancianos. 
Id id. en ancianas. 
Id. id. en total. 
26 
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: : , ^ 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en 1 ° de mes . 
Entradas r 
Suma. 
c Por defunción; . 
Salidas y bajas. • • • | Por otias causas. 
Existencia en fin de mes 
i Internos 
Uítados con nodriza . \ Externos 






















Hasta i año. . . 
Fallecidos.{ De 1 a 4 años. . 
De más de 4 años 







Var Hem. T o t a l 
i5'32 ó ' S ç io'88 
C A S A S D E MATERNIDAD—SECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . . . . *. 
TOTAL. 
Salidas . . . . 
Muertas a consecuencia del parto . 






E D A D 
3^ 3^ 
10 
N ú m e r o de I Sencillos. 
partos. . I Múltiples. 
Nacidos I Varones . 
vivos. . Hembras. 
i Nacidos I Varones . 
i íw«gr&>í | Hembras. 
» T o t a l de I Varones . 
» nacidos. Hembras. 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres transeúntes.. 10 
MUJERES 
2 
Raciones suministradas en los 17 dias 
de Diciembre de 1929 
De pan. 
De sopa 
De bacalao . 
De pan. . . 











GOTA DE LECHK 
M ñ o s lactados XÍ?™?^-I Hembras 
TO.AI. 
Litros de leche consumida. 823 
•Consultas de los niñospo r e s d e capital 70 
3J 
VEHICULOS MATRICULADOS 
E x i s t e n c i a e n 3 0 d e 
N o v i e m b r e 
M a t r i c u l a d o s e n e l 
m e s d e D i c i e m b r e . 
Suma. ' 
I n u t i l i z a d o s ( b a j a s ) * 
E x i s t e n c i a e n 31 d e 






"O i) ••a sp 
ALUMBRADO PUBLICO 
N U M E R O - D E L U C E S 




De toda la 
noche 
345 




De toda la 
noche 
139 
A l u m b r a d o p o r p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda l a 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla. 
Demoliciones i 
Relleno de terrenos . . 
Reparación de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 
Colocación de sifones . 
N ú m . 
BOLETÍN DE L A ESTAD-STICA MUNICIPAL D E BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 
Dé San Jósé. 
Adultos 











3 45 18 63 
•3 o 
,0 s; 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San José. . 
General antiguo 
Sepulturas concedidas 











Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
IB M ]P JE M o @ 
Interés cobrado por los préstamos . • 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes 402 
importe en pesetas de los mismos . . . . . . . 17.377 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas. . 






















/Clasificación, par cantidades de las partidas vdas 
De alhajas 
Partidas 
De 2 a 25 pesetas 
De 26 a 7S id. 
De 76 a 150 id. 
De 75 / a 250 id. 
De 257 a 1.250 , id. 
De /.257 a 2.500 id . 
De 2 « 5 0 7 a 5.000 id . 
De 5.007 a 72.500 id . 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés 












7 ó a 
/ 5 / a 
25? 
25 pesetas 
De 7.257 a 
75 









id. De 2.50/ a 5.000 























]D)]E§]E M J P J E I T O S 
Número de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos 
Número de desempeños de ropas. 














































De 2.50/ a 5.000 id. 
De 5.00/ a r2.ooo id. 
Número de partidas de alhajas vendidas- • • . . • 
Importe de las mismas en pesetas . . . . . . . . 
Número de partidas de ropas vendidas 
Importe de las msmas en pesetas 
Caja de ahorco del Círculo Católico de Obren -
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 7 /2, 4 y 4 1/2 p o r 100 
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación. . 425 
Total de imposiciones 
Importe en pesetas 24^  
Intereses capitalizados . . , ' 33-95^ 
Número de pagos por saldo 45 
Idem a cuenta 
Total de pagos 
Importe en pesetas 2:3.541":^ 
Saldo en 3Í de Diciembre de 1929. . . 8.392.316't 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado.y existen en el mei 
Menores de 14 año.s 









Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados, . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras .varias clases . 










































BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOó 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de l a p rop iedad inmueble 
•ante el mes de Dicmbre se han inscrito en el Registro de 
'ropíedad 5 contratos de compra - venta y 2 de préstamo 
jtecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
t ciudad, resultando los siguientes datos: 
¡ñero de las fincas ven 
didas 
>erficie total de las mis-
arte total de la venta 
nero de las fiincas hi 
potecadas . . 
lerficie total de las mis-
mas 
al cantidad prestada 
m id . garantida 
:rés medio de los prés-
taros. • • • . 
Rústicas 




440 mts. cdos 
centímetros 
7911 ptas. C 
726 mtrs. cds 
49 centímetros 
30.000 ptas. 
6 0 | o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
,r . 7 [Graduadas Nacionales TT • I Unitarias. 
De Adultos (clases). . 
Circulo Catól ico de 
Obreros 
Graduadas . . • 
Adultos . . . . . . 





Circulo Católico de 
Obreros 
, Graduadas 
N U M E R O D E 























MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincia l . . . 
Biblioteca popular . . . . 






C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teolosia 
36 




y Ar tes 
350 
Bel las letras 
219 
H i s t o r i a 
248 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
634 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Asistidos en la Casa de Socorro 
Número de hechos. . . .158 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 


















¡ en adelante 








y via F-C 
arroyos 
Lesionados 


































' 9 i 30 
»1 6 
Tota l general 


























Metales y maquinas 


























V Í C T I M A S 
Muer tos 
V. H . T. 
Lesionados 















































Pi BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A.ccideíites del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.—trimestre 3.° ríe 1929 (Capital) 








• '•• P o r su edad 
años 
De 10 a 15 » . . 
De 16 a 19 » . . 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . 
Mayores de 6o . . ' 
Edad desconocida. . 
SUMAS. 
H o r a s de trahajo en que han ocu r r i d o 
Antes de las 5 de la mañana. . 
De 5 3 9 . . 
De 9 a 12 . . . . 
De 12 a 17 . 
De 17 a 24. . . . 
I-joi-a desconocida 
i . SUMAS 









Calificac:ón y l u g a r de las lesiones 
Cabeza 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem . inferiores. , . . 
Lugar desconocido. 
Generales 
Cabeza . . 





Tronco . . . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . . . 
Desconocidas. .. . 





































. ,. 'Natura leza de las lesiones 
Contusiones . . . . . , . 
Quemaduras . . . . . . . 
Choques, conmociones . . . . 
Cortaduras, laceraciones desollones/pinchazos 
Conjuntivitis iritis sinovitis . . . . 
Pérdida de ün miembro . . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces . 1 . 
Fracturas . • . . . . J 
Infecciones llagas absceros. ; . . . 
Diversas . . . . . . . . 
SUMAS. ' . 
Indus t r ias 
Servicios del Estado, Diputaciones o Municipios 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . . . . 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . 
Mem alimentación . ; 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido . . . ,. 
Idem ele la madera . . . 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Vidrio y cristal . . 
' Industrias textiles 
Minas, salinas y canteras . 






Causas de los accidentes 
Motores . . . 
Transmisiones . , 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . . . 
Vehículos . . 
Explosiones e incendios . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos 
Caída de objetos . . . 
Carga y descarga a la mano . 
Herramientas de mano . 
Animales . . . . 
Causas diversas. 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 










M o r . 
76 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
CONTRA L A S PERSONAS 
Lesiones . . . . . . . 
Infanticidio . . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . . . 
Hurto . . . . 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos daños . . . . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Escándalo públ'co. . . . . 
Abusos deshonestos • . . . ' •. 
Rapto . . . , , 
J U E G O S Y RIFAS CONTRA E L O R D E N PUBLICO 
Amenaz.is y coacciones 
Atentados, resistencia v desobediencia 
Desórdenes públicos taitas. 











A u t o r e s o p r e s u n t o s 
Varones 
24 











C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 






Ñ o c he 
F I E S T A 
D í a Noche 
V í s p e r a d e f i « í i 







» I » 
> I ] 
BOLETÍN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS «5 
S E K V 1 C I O S P R E S T A D O S P O R I . A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
por heridas . . . . 
Por hurto, robo y sospechas . 
por orden superior . 
por escándalo. . . 
Por cometer actos contra la moral 
por maltratarse . . . 




A autoridades . . . 
A particulares 
En la Casa de Socorro . 
En casos de incendio 













por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . 
Automóviles . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 










N U M E R O D E 
ninguno 
PERJUDICADOS 






C L A S I F I C A C I O N 
Lugares 
Establecimientos públicos 
Casas de Comercio. . 
Idem particiílares. 
Edificios en construcción 
En despoblado 
Depto. de materias explos 
Idem de carbón maderas 




Casas. . . . 
Fábricas • . . . \ 
Mercancías . 
Materiales de construcción, 
luebles y ropas . 
reductos agrícolas 
«sechas. • • . . 







de 1.000 pesetas 
D e 
i.ooi a 5.000 
De 
5-000 a 20.000 
De ' 
20.00I a 50.000 50.00I a I00.000 
D e 
I0I.00C a 200.000 
D e m | s 
de 200.000 
BOLETIN DE L A ESTADSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
íáOVIMIENTG PENAL 
Número de reclusos fijos 
Idem id. de tránsito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 





















ín n n ' 
?3 3 p 
cr ^ 
2 o (t 
q 
S 3 S ; 0 3 3 3 » 3 B 3 S ; 3 
O - 93 
a o. i-i 








V V V V 
j ¿?« j?o ^ Nobre\ 
l A l i a s 
Stima 
Bajas 
E n 3T de D c l r e 
S: 
E n j o de NobrcS 
V a \ - i o-i 
Stima 
B a j i 'as 
3 ? 
j i?// Í/Í" Dcbre \ 
E n JO 
Altas 
de Nobre'^ ^ s 
, 0 ; 
Suma 
Bajas 
£•« J / í/fc' Dcbre) 
o 
* 
/?«JO í/t! Nobre — ^ 
w « w « •< 






i?// J / «fe Dcbre \ ° 
Al t a s 
Suma 
•s O =1 
Bajas 
En j i de Dcbre 








B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S i? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
E n 3 1 de Dcbre Suma Kn 30 de Nobre Al tas 
^úmero de reclusos ñjos 
Idem id. de transito rematados 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
TOTAL. 
< ! O C c 
as o 
g DD £¡ 
O CL i-S 
co o O 
C t > C D C C > < I > C D C D C t ) C t > 
' ¿ . m u í 
o a= se 
o- & 
3 
•o t-d ""tí 
Cn >f^  00 to 
Ü3 00 Oí 
05 CD es en 00 b5 O O O O tC 
Al ta s 
Suma 
E n 30 de Nobre 
ÜT W os 
CO CO 02 
— W Oí --1 
Al tas 
Suma Gp. O?. O» 
-1 Cn OS 00 
-4 to 
00 GC 
Dcbre': En 3 1 de 
E n 30 de Nobre 
Al tas 
Suma 
I E n 3 1 de Dcbre 




E n 3 1 de Dcbre 
O te W . ^ .cp .cn oo i— 
i-- 10 Í-1 en te 
rf^ i te rfs» 00 
' LO >— en en 4^ . -q üO 00 00 rf^ 
c le -q i 00 en co 
^ 00 
üo en te ^ a: ü' a : -<i 00 
E n 30 de Noore 
Al tas \ S 
Suma 
Baja: 
E n 3 1 de D c b r Á 
00 te te ~q 00 ^ 
00 te te 




BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito lematadas ; 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . . . 
En 30 Nvbre Altas Suma Bajas Eii31 Dcebre 
0LASIF10AGIÓN 




T O T A L . 
Por edades 
De 15 a 17 años. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 60 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
T O T A L . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. , . 
Sabèn leer y escribir. 
No saben leer . •. .. 
T O T A L 
Número de veces qïie han ingresado en la pr is ión 
Por primera vez 
Por segunda i d . . . 
Por tercera id. . . 
Por más de tres veces. . 
T O T A L . 
Servicio dé identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te » 
ídem de los comprobados (1). . . » 
Idem de los identificados (2) . . * . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 
É <c JL ü @ iS. ÍS DF i j r ÍS. s 





































Burgos 20 de Enero de 1930-• 
E L TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o C J i m é n e z 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 




